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UNA GRAN FIGURA DEL TOREO 
RODOLFO GJiONfl 
Pase con que inició el mejicano 
la gran faena realizada en el 
primar toro de Saltillo en la pri-
mera corrida de Buraci 
P r e c i o : 
20 cts 
L A L I D I A 
OCHO paginas en couchó y CLMTRO en p r ó a t ' n g 
Año II 
Redacc ión y Administración: 
S A N A G U S T Í N , 6 , 2 . 
Madrid 19 julio de 1915 ! Nüm. 17 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
\ Año lOpeietas. 
E s p a ñ a . . . , | Semestre 6 ^ , 
p ^ . „ ^ „ • ^_ \ Año 15 f»ancos. 
E x t r a n j e r o . Semestre 8 s 
Número corriente 20 cts. atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor UNA peseta, más el importe 
del franqueo certifioado. 
TARIFA DE ANUNCIOS 
E N NEGRO 
Pie de plana, una inserción, 2Üpts. — Cinco^ 75 
Cuarto de plana, » » 125 » » 5 5 
Media plana, » » 19Ü » » 875 
Plana entera, » » 250 » » 1.155 
En cuarta plana, TRICOLOR de una á cinco inserciones 
los mismos precios, más el importe de los clichés. 
G a o n a y J o s e l i t o ¿EL " G A L L O " , ES GENIO? 
A Do a ALBERTO SALVÁN RUIZ, en Bi lbao . 
Mi q-uerid'O amigo: recibo su oarta en la 
que' me dedica un insul to y cuat ro elogios. 
Ü á c i e n d o u n c ó m p u t o r iguroso, t o d a v í a le soy 
á usted d é ü d o r de tres;,alabanzas. 
Me dice-listed que es- aprendiz de zapatero 
y que escribe usted tfüíil. No, s eño r . Escribe 
usted b ien ; mejor que a l g ú n escr i torci to r e -
t ó r i c o de esos h á b i l e s y buecos que v iyen de 
ratimagos y t r a i c i ó n e n l a s y en los cuales yo 
me cisco, como usted c o m p r e n d e r á . 
Siento por usted una 
g ran a d m i r a c i ó n . Su v o -
luntad y su intel igencia 
son dignas de todos mis 
respetos. 
Esc r ib i r como usted es-
cribe, t an bien, t iene un 
m é r i t o grande, puesto que 
el, oficio que usted tiene no 
es completamente l i t e r a -
r i o ; aunque bien es verdad 
que nada 'hay incompatible 
ó casi nada en este mundo. 
Usted lo demuestra y como 
usted hombres m u y g r a n -
cuyos pr inc ip ios f u e r o n 
muy p e q u e ñ o s . 
Shakespeare fué guarda-
dor de caballos. Juan Jaco-
bo Rousseau, lacayo. Y el 
famoso y mi l lona r io pe r io -
d i s t a americano Gordon 
Bennett, fué vendedor de 
pe r iód i cos . 
To t a l . . . usted me dice 
que le m o l e s t a Joselito. 
¡O]aro, hombre! ¡Gomo á 
casi todo el mundo! 
Este n i ñ o se e s t á ' h a c i e n d o la cama. Y hay 
que m u l l í r s e l a bien. 
Ya v e r á usted el d í a cercano que le den 
diez disgustos por corr ida . 
Ventajista, soberbio, sin exponer u n a la-
mar y trayendo fr i tos á empresarios y gana-
deros. Ya v e r á usted ya, el d ía en que todos 
nos convenzamos de que ese n i ñ o al ú n i c o á 
quien torea es al público1. 
No tengo t iempo de m á s . Siempre á sus ó r -
denes con un abrazo, su admirador y amigo 
PRUDENCIO IGLESIAS HERMIDA 
E n L A JADIA colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
i no c o n o c i é r a m o s desde hace m u -
cho t i empo al autor del a r t í c u l o que, 
j bajo el e p í g r a f e que encabeza és te , 
" se p u b l i c ó en el n ú m e r o de LA L I -
DIA correspondiente al d í a 17 de Mayo del co-
r r i en t e a ñ o , y con él no nos uniese una es-
t r e c h í s i m a amistad, c r e e r í a m o s que era u n 
in t ruso de la afición, inf luido por conversa-
ciones o í d a s é. los par t idar ios de o t ro torero, 
que no saben serlo, s in t ra ta r de empeque-
ñ e c e r , de aminorar , de anular, si pudieran, 
la personalidad de aquellos que hacen som-
Gaona pasando de muleta á su primer toro en la corrida del 11 
bra á su ído lo , á los que el p ú b l i c o , d u e ñ o y 
s e ñ o r de todos y ju s t i c i e ro siempre, á pesar 
de lo que digan los antigai l is tas, colocó en el 
estrado de la g lo r i a t a u r ó m a c a , de la que 
ocupa el t rono adqu i r ido por derecho propio, 
por m é r i t o s en el ejercicio .de su p r o f e s i ó n , 
el ú n i c o genio, el ú n i c o que tiene invent iva , 
el ú n i c o que Jmprov i sa , el que ha elevado á 
la c a t e g o r í a d é d i v i n o arte lo que para unos 
sólo es honrado oficio y para otros p la ta for -
ma desde donde cual macabros q u i r o m á n t i -
cos, nos inoculan á la v is ta de su i n d ó m i t a 
fiereza el l í q u i d o que nos hace temer y de-
sear á la vez la presencia de la diosa Parca y 
gustar con s i b a r í t i c o deleite los t r á g i c o s es-
ca lo f r ío s de la muer te . 
A t io ra vamos á t r a t a r de contestar con ar-
gumentos, á nues t ro j u i c i o convincentes, lo 
que emplea B o l l a i n en su mencionado a r t í c u -
lo, s int iendo t an sólo que sea nuestra i n s ig -
nif icancia t a u r i n a y l i t e r a r i a la que salga á 
la palestra la contender con quien ya tiene u n 
nombre adqui r ido por su inte l igencia y su 
cul tura , y para lo que sólo tenemos u n t í t u l o 
que á él nos equipare : el ide la 'amistad s i n -
cera y reconocimiento de su super ior idad en 
estos menesteres. Con su p roverb ia l maes-
tría1—me complazco en proclamarla—pone 
ejemplos y s í m i l e s que, l i te rar iamente , des-
tacan su personalidad, pero que pese á la 
belleza de su fo rma y á la hab i l idad con que 
los presenta, no pueden convencer m á s que 
á u n n ú m e r o m u y l imi t ado de aficionados, si 
tal puede llamarse á los que, prescindiendo 
de su p rop ia o p i n i ó n y del fa l lo sincero que 
cien p ú b l i c o s de otras tantas plazas p r o n u n -
ciaran, aceptan, s in t r a t a r de aqu i l i t a r su es-
tabi l idad, y por el solo he-
cho de estar bell ana ente 
e x p u e s t o — m á g i c o poder de 
la elocuencia—los concep-
tos engendrados en u n m o -
m e n t o de ca lentur iento 
par t id i smo. 
Cree el a r t icu l i s ta , que 
comentamos, que nostros 
los g a l l i s t a s — ¿ p o r q u é no 
deci r lo?— llamamos genio 
al d iv ino calvo por sus m a -
las faenas, en las que es tá 
peor que n inguno. Pero, se-
ñ o r ; ¿ e s posible que la de-
fensa de la propia o p i n i ó n 
y el concepto b e n é v o l o que 
merezca otro torero, haga 
creer y decir t a m a ñ o desa-
t ino á quien, como_ B o -
l la in , es buen aficionado, y , 
sabe, y entiende, y com-
prende los argumentos que 
empleamos los que al Gallo 
deifendemos? 
¿ Por qué , antes de aven-
turarse á hacer semejante 
a f i rmac ión , no ha previs to 
el lógico y na tu ra l disgusto que h a b í a de cau-
sar á todos los aficionados itmparciales que 
admiran lá ese torero? 
Es una creencia completamente absurda; y 
yo, desde esta t r ibuna , superior á m i catego-
r ía , como personalmente lo 'he hecho antes, 
protesto en m i nombre y creo que e n el de 
todos los gallistas, del concepto en que nos 
tiene el autor del ya, mencionado a r t í c u l o . 
Nosotros, s é p a l o B o l l a i n y s é p a n l o todos los 
que le hayan le ído, l lamamos genio al Gallo 
por sus buenas tardes, por sus faenas, las que 
no hace nadie m á s que é l ; las que nos o b l i -
ga.n á hacer a b s t r a c c i ó n de todo cuanto pueda 
o c u r r i r en la t i e r ra , para no pensar n i ver 
otra cosa que no sea la filigrana que el excel-
so ar t i s ta e s t á dibujando á nuestra presen-
cia; las que nos 'hacen o lv idar que somos 
seres humanos, y creer que estamos contem-
plando la r e a l i z a c i ó n de una idea engendra-
da en u n cerebro d i v i n o ; las que nos demues-
t ran las seguridades que tiene el verdadero 
en Pamplona, 
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ar t i s ta en su intel igencia, que le hace poner-
se tan cerca de la bestia como el que m á s se 
acerque, y la convence, y la domina, y la 
subyuga 'hasta t a l punto que parece an imal 
d o m é s t i c o la fiera m á s salvaje de los campos 
i b é r i c o s ; le l lamamos genio por el conoci-
mien to tan completo, tan acabado que t iene 
del toro y de sus condiciones; le l lamamos 
genio porque sin serlo no p o d r í a — y q u i z á 
esta a f i r m a c i ó n sea la base del a r t í c u l o de 
B o l l a i n— d e s p u é s de una de sus censurables 
faenas, .dominar al p ú b l i c o como le domina, 
tenerle pendiente de su m á g i c a muleta, ha -
cerle pedir, con deseo q u i z á superior á su 
p r o p i a voluntad , que no mate, que siga t o -
reando, que no te rmine nunca la delicada 
obra que, con i n s p i r a c i ó n sobrenatural, e s t á 
cincelando y que nos admira hasta el punto 
de conseguir que en la fiesta m á s alegre ly 
donde m á s personas de diferentes clases y 
cul turas se r e ú n e n , se haga u n silencio se-
pu lc ra l que permi te o i r el jadear anhelante 
del toro y el respirar cansado del b ru jo que 
produce en nosotros tan encontrados sent i -
mientos, silencio que parece mayor antes de 
sonar el c ru j ido de la plaza toda, que no pue-
de contener por m á s t iempo el estado ner-
vioso á que estaba sometida y desea exte-
r io r i za r con fuerza, con vehemencia, con en-
tusiasmo apoca l íp t i co , el sentimiento de ad-
m i r a c i ó n que produce el soberano artista, el 
incomparable ar t í f ice del toreo. Y estos sent i -
mientos los ha experimentado Bol la in , los 
han experimentado todos los aficionados y los 
que, sin serlo, han ido á una corr ida en la 
que el Gallo ha cantado.' E n la i m a g i n a c i ó n 
de todos .están algunas de é s t a s y no hace 
fal ta que yo las recuerde a q u í . 
A d e m á s , ¿ m e r e c e que se le combata por los 
aficionados el que dignifica, el que honra á 
la fiesta nacional, el que hace que desapa-
rezca la parte salvaje, la parte sangrienta y 
t r á g i c a que la desprestigia y, con incompara-
ble acierto, deja tan sólo lo que de vistosa, 
atrayente, admirable, bella y e s t é t i c a tiene? 
Y, para t e r m i n a r : la mayor parte de las 
comparaciones que nuestro quer ido amigo 
hace en su b ien escrito a r t í c u l o , .dan al Gallo 
la seguridad de poder ex ig i r en sus cont ra-
tas cuanto quiera, que nunda s e r á bastante 
para pagar la excelsi tud de su arte, pues t o -
dos sabemos que si á Romero de Torres, ex-
celente p in to r , encargan u n cuadro, con ab-
soluta l iber tad de asunto y e j ecuc ión , el que 
se lo encargue q u e d a r á obligado á satisfacer-
le e l precio estipulado, aun cuando la p r o -
d u c c i ó n no le agradare, y el cuadro no fuese 
digno de la m e r e c i d í s i m a fama alcanzada por 
el i lus t re color is ta ; s in contar con que los 
elementos que necesita u n p i n t o r son i n a n i -
mados y obedecen á su i n s p i r a c i ó n y sen t i -
mien to a r t í s t i c o , y el p r i n c i p a l elemento del 
torero, para su luc imiento , es el toro que no 
siempre se deja convencer. 
Y una o b s e r v a c i ó n que nos conviene hacer 
para los suspicaces, suponiendo que nuestro 
modesto trabajo llegue á su conocimiento : n i 
el Gallo nos conoce personalmente, n i tene-
mos m á s t ra to con él que el que t ienen todos 
los aficionados, por lo que disponemos de 
l iber tad sobrada para ap laudi r le cuando ha -
ya ocas ión , s in que, por eso, dejemos de cen-
surarle cuando lo merezca, que no son pocas 
veces; pero, á pesar de todo, creemos que 
ninguno de los toreros actuales puede llegar 
donde él llegue, porque m u l t i sunt vocat i , 
pauc i vero electo y el Gallo es uno de los 
elegidos. 
L u i s RODRÍGUEZ RIVAS 
De todas las dobles planas publicadas he-
mos hecho una tirada extraordinaria de 
lujo y colocada sobre passe-partout de 
cartulina, resulta un cuadro que debe te-
ner todo buen aficionado. 
SUEETES 
«FEENIE POE LEIEÁS» 
Copio de la Tauroma-
quia ae Pepe-lllo: «Esta 
suarte es aquella que ha-
ce el diestro s i tuándose 
de espaldas en la i ectiiud 
del terreno que ocupa el 
toro, teniendo Zo. c a p a 
puesta por detrás al modo 
que de frente; y luego que 
aquel le parte, le uarga 
lasuerte, dando el remate 
con una vuelta de espal-
das, y formando un medio 
circulo con los pies, con 
lo que deja al t o r o pro-
porcionado para segunda 
suerte. SOY KL INVENTOR 
DE ELLA y la he ejecuta-
do siempre cun foituna.. .» 
<mm> ó á la «VEEONICA. 
«Esta es la que se hace— 
escribió Pepe-lllo e n su 
Tauromaquia-—de cara a l 
toro, s i tuándose el dies-
tro en la rectitud de su 
terreno..., e tc .» 
Y en la de Montes, se 
lee: L a «VKFÓNICA.Ó SEA 
DE FBEKTE» se hat c de es-
te modo: s i túase el dies-
tro en frente del toro de 
tal modo, que sus pies es-
tén mirando h a c i a las 
manos de és te y ¿ una 
distancia.... etc.» 
De modo que al c i ta r para la " V e r ó n i c a " — 
m á s conocida antiguamente, por "Suerte, de 
Frente" ,—el l id iador se coloca en l a rectitud 
del toro (en las otras con la capa, t a m b i é n 
e s t á frente al b ru to , pero no en su rec t i tud , 
Gfaona toreando de frente por detrás. ¡ K a ! 
ó sea en la p r o l o n g a c i ó n de una l ínea , i m a -
ginar ia , que par t iendo de la penca y co lumna 
vertebral fuera 'á pasar p o r el centro' de la 
cuna del c o r n ú p e t o ) ieniendo el capote por 
delante del pecho, mient ras que en la suerte 
de "Frente por D e t r á s " el capote y eL toro 
los tiene el diestro á su espalda, pero ha de 
haillarse en la r jctitnd del an ima l . 
Sin duda, se la d e n o m i n ó " f ren te por de-
t r á s " para diferenciar la de las otras suertes, 
que t a m b i é n se ejecutan h a l l á n d o s e el diestro 
vuel to á la res como en la " a r a g o n é s " que 
viene á ser una d e r i v a c i ó n de a q u é l l a ; en la 
de al "costado por d e t r á s " , etc., etc. 
¿ E s t á claro?. . . Pues, s in embargo, es i m u -
cho el e m p e ñ o de los actuales rev is te ros ; ca-
si todos vienen poniendo de su par te lo que 
pueden para desv i r tuar las suertes. A c u a l -
quier cosa la denominan " V o l a p i é " ; r a ra 
revista es en la que no se da cuenta de 
haberse .matado a í g u n o s toros a l " V o l a p i é " 
siendo así que van pasando temporadas ente-
Por delante con el capote á la espalda. 
ra« , s in que esa suerte la veamos ejecutar. 
De nada sirve el oonocer á los c lás icos , estar 
empapados en autorizados Tratados de t au ro -
maquia . L a mix t i f l eac ión de las suertes e s t á á 
la orden del d ía , que Fulano b a n d e r i l l e ó 
"cambiando" . . . ] ¡ Já , j á ü Que Perengano se 
deshizo del enemigo, con una estocada f' ber-
bia, ¡ m o n u m e n t a l ! . . . y un descabello e t -
c é t e r a , etc., ¿ p a r a q u é cont inuar? ¿ P a r a q u é 
c i ta r floreos, adornos que hoy se abusa de 
ellos y que por serlo, por no darles i m p o r -
tancia no los definieron los verdaderos maes-
tros del toreo? 
De un dibujo del año 1882 de " L a L i d i a " . 
E n la "gaonera" ¿ t i e n e el l id iador coloca-
do el to ro á su espalda?... No. Y n i a ú n te-
n i éndo lo , al in i c i a r el p r i m e r lance ¿ e s t á co-
locado el diestro en la rectitud del toro? . . . 
No. 
Estlá enfrente del costado del l id iador , co-
mo en el pase de imuleta "natui ra l" con la 
ú n i c a diferencia de que ambos brazos, e\ uno 
al costado y el otro por d e t r á s del cuerpo, 
vienen á hacer igual efecto que el palo de la 
mule ta en el pase " n a t u r a l " y lo que es m á s 
importante,—dado el caso, de que el toro' al 
acometer lo haga; cerrando mucho, d i rec ta-
mente al cuerpo del torero—en el pase "na -
t u r a l " puede el diestro adelantar la m u l e -
ta, engendrando el "cambiado" ó "cambiar -
se en la cabeza", como recurso, para no ser 
cogido, mientras que en la "gaonera" por te-
ner el l id iador , en segundo t é r m i n o , el enga-
ño no le es fáci l evi tar el embroque. 
De un dibujo del año 1882 de " L a L i d i a " , 
E l l o es, repi to , un lance temerario, v a l i e n -
te, y merece el aplauso quien lo ejecuta, pero 
no me n e g a r á n ustedes que aunque produce 
su efecto, se asemeja á cuando el espada saca 
la t r i p i t a desafiando al enemigo al mismo 
t iempo que echa hacia a t r á s el brazo de la 
muleta.. 
Que nada conseguimos con tales aclaracio-
nes; que se c o n t i n u a r á denominando como 
suerte de "Frente por d e t r á s " á lo que no lo 
es, lo sabemos; y al pensarlo así , a ludo i g u a l -
mente entre los que escriben de r e - t a u r i n a 
á los que p lumean en LA LIDIA. T a m b i é n en 
estas columnas v imos denominar de "Frente 
por D e t r á s " lo que á j u i c i o m í o p o d r í a l l a -
marse "gaoneras—una vez que este adorno 
como ninguno de los otros, fué bautizado en 
DOCTRINAL T A U R O W O PE "HACHE Obra á iodo lujo que deben tener los buenos aficionados. 
L A L I D I A UN GRAN ARTISTA DEL TOREO L A L I D I A 
E\ genial Rafael en uno de sus monlentos de arte y sabiduría taurómaca Fot. Cervera. 
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la a n t i g ü e d a d y por lo que se ve hay em-
p e ñ o en darle nombre—pero, por Dios, que es 
mucho el in tentar colocarnos á modo de m a -
tute una suerte que en nada se asemeja á la 
que b a u t i z ó con ta l nombre quien t e n í a de-
recho á hacerlo y v i n o r e s p e t á n d o s e t a l de-
n o m i n a c i ó n hasta nuestros d í a s . E l mismo 
Montes en su Tauromaquia o c u p á n d o s e de 
la suerte de "Frente por D e t r á s " , d ice : 
. . . "Esta es i n v e n c i ó n de J o s é Delgado (a) 
H i l l o " ; y s i qu ien la i n v e n t ó dejó escrito que 
el diestro ha de situarse de espaldas, que ha 
de ejecutarse de esta manera, ¿ e x i s t e mot ivo 
para d ipu ta r como verdadera la en que se 
aguanta al toro por delante? ¿ V a m o s á ser 
m á s papistas que el Papa? 
PARA ALUSIONES 
•Con todo el respeto y con toda la a d m i -
rac ión que á m í me merece el maestro " H a -
che", me voy á p e r m i t i r en estas l íneas , 
contestar á las alusiones 
que en su "Ojeo t au r ino" , 
del pasado n ú m e r o , me d i -
rige, dando á su a r t í c u l o 
una f o r m a que no puede 
por menos de dolerme. Me 
supone tan fa l to de i n t e r é s , 
que " n i a ú n como colabo-
rador tiene el gusto de leer 
LA'LIDIA", d e s p u é s de decir 
en u n tono que, .si no lo es, 
parece despectivo, " s i n d u -
da el ci tado escritor debe 
ser novato en estos menes-
teres"; pues bien, sí, m i 
admirado Maestro, lo soy; y 
como para novatada basta, 
aseguro á usted, con todas 
las veras de m i a toa , que 
si a l g ú n d í a — m u y lejano, 
claro está—-ocupo en la l i -
tera tura t au r ina , u n puesto 
de la magni tud del por us-
ted ocupado, para los p r i n -
cipiantes (y no novatos) 
que llenos del entusiasmo 
j u v e n i l , laboran por nuestra 
hermosa fiesta, t e n d r é todo 
m i ca r iño , y sobre todo u n i n t e r é s decidido 
en rectificar sus errores, cosa que todo Maes-
t r o debe hacer, sino por otro mot ivo , por ca-
ridad, á lo menos, con los que empiezan; no 
piensa as í "Hache", por cuanto dice t a m b i é n 
en su a r t í c u l o : "no tengo i n t e r é s en rec t i f icar 
al s e ñ o r S i l va : si as í fuera antes h u b i é r a d o 
hecho'''; gracias, muchas gracias. 
¿ Q u e yo no leo LA LIDIA? ¿ p u e d e decir 
eso "Hache", d e s p u é s de ver la N'. de la R. 
publicada al final de su "Ojeo"? ¿ n o digo en 
ese p á r r a f o "quede a s í reparado e l o lv ido y 
satisfechos LOS QUE ME LE HICIERON NOTAR? 
¿ á q u i é n , sino á D . L u i s Gu i j a r ro , puede r e -
fer irse esto? al ver en el "Buz-ón t a u r i n o " , la 
c o n t e s t a c i ó n á d icho s e ñ o r , ca í en la cuen-
ta de m i olvido, y noblemente hice la r e c t i -
ficación en el p r i m e r trabajo que e n v i é . ¿ T e n -
go yo la culpa de que—por los mot ivos que 
fuera, los ignoro—el p á r r a f o en que yo dec ía 
eso fuera mut i l ado? ¿ q u é mejor prueba de 
que leo LA LIDIA, que leer el " B u z ó n t a u -
r i n o " la ú l t i m a secc ión de ella? sí , Maestro 
"Hache"; la leo con i n t e r é s , con gusto; en-
tre otros motivos, porque en e l la saboreo 
los f rutos de sus conocimientos taurinos, en 
a r t í c u l o s que son para m í , otras tantas ense-
ñ a n z a s . 
Y leí la rev is ta que u s t é dc i t a ; pero al es-
c r i b i r el a r t í c u l o que ha dado or igen á todo 
esto, por u n olvido inexplicable, si se quiere, 
m á s , imperdonable, no c i té e l nombre suyo, 
y sí el de " E l B a r q u e r o " : ¿ p o d í a haber en 
este o l v i d o i n t e n c i ó n manifiesta?. . . No, no la 
hubo, y y o solemne y firmemente lo declaro. 
Pero de ese o lv ido no' se infiere nada en 
Saleri banderilleando al cuarto toro de la 
corrida del 10 en Pamplona. 
Posada banderilleando al tercero de la corrida del 10 en Pamplona. 
FOT 
absoluto que, á m i c o n d i c i ó n de " n o v a t o " ¿ 
pueda i m p u t á r s e l e ; un o l v i d o — y es t á de-
mostrado que lo f u é — l o m i s m o puedo tener-
le yo "novato en estos menesteres", que 
"Hache" veterano en ellos. 
¿ R e c t i f i c a r m e antes? yo a g r a d e c e r í a al n o -
table escritor, que repase mis a r t í c u l o s de 
LA LIDIA, publicados bajo el t í t u l o de ""Lo 
que dice el p ú b l i c o " , y ¡me indicase en q u é 
puede rec t i f icarme: p e r o — ¿ q u é digo?, no 
necesito repasarlo; él, á qu ien u n tolvi-
do e x t r a ñ a , sin duda porque nada olvida, él , 
que lee tan atentamente LA LIDIA, los r e -
c o r d a r á perfectamente, á pesar de su i n s i g -
nificancia, y de seguro que d e r r a m a r á la luz 
portentosa de sus conoccimientos, sobre la 
oscuridad de los m í o s , pobres, de "novato", 
pero tan entusiastas como ios suyos, por la 
fiesta e spaño la , la m á s hermosa y la m á s v a -
r o n i l . 
JOSÉ SILVA Y ARAMBURO 
(N. DE LA R.)—Sabido es que los dos tínicos Redacto-
res de LA LIDIA son: Dzirabat y Jaramillo y que cuantas 
firmas honran las colunnas de nuestramodesta Revis-
ta, lo son de colaboradores, los cuales aceptan gusto-
sís imos las reducciones de sustrabajos que, sin alterar 
su esencia, aconsejan la confección y ajuste del pe-
riódico. 
Hacemos esta advertencia, para evitar suspicacias 
infundadas, y para que fdrva de norma á cuantos es-
critores soliciten la inserc ión de sus trabajos, de cu-
yos autores demandamos un poco de paciencia, puesto 
que nuestros deseos son ir publicando todos aquellos 
escritos que lo merezcan, acerca de los cuales no se 
mantiene correspondencia. 
TOROS EN MALAGA 
MÁLAGA, 16. 
Hoy se celebró la corrida benéf ica con una 
a n i m a c i ó n inusi tada; á ello ha con t r ibu ido 1$ 
esplendidez de la tarde y el cartel sumamente 
atrayente, por figurar en él las dos grandes 
figuras del toreo c o n t e m p o r á n e o : J o s e l í t o y 
Belmente y el paisano Paco Madr id . 
L a plaza e s t á profusamente adornada con 
fior na tu ra l , d e s t a c á n d o s e los palcos donde se 
contemplan, c u á l v ivientes tapices goyescos, 
las b é r m o s u r a s manolescas que se l l a m a n : 
L u i s a Moreno V i l l a , A n a M a r í a y Jorgina H e -
redia, Blanca Tries , Mercedes E s p a ñ a y T e -
resa Cajigas P a r l a d é , presidentas de la fiesta, 
asesoradas por el s i m p á t i c o alcalde pres iden-
te D . L u i s Encina. 
E l l leno es to ta l momentos antes de sa l i r el 
p r i m e r o de Oamero Cívico. 
Torreanzo, negro, j i r ó n , con pitones, g r a n -
decito y b ien criado. 
Paco Madr id le torea por v e r ó n i c a s acepta-
bies. Mansurreando, t oma el bicho' cuatro p u -
yazos por cuatro c a í d a s . 
Madr id , Gal l i to y Belmente hacen buenos 
quites y a d o r n á n d o s e , sien-
do aplaudidos. 
Doble prende un buen 
par y otro á la media 
vuel ta ; Tore r i to uno supe-
r i o r . 
Paco Madr id , de verde y 
oro, b r i n d a y se v a á la fie-
ra, á la que torea de m u -
reta con v a l e n t í a , r e s u l -
tando la faena deslucida 
por la m a n s e d u m b r t í del 
an imal i to , del que aguanta 
varias tarascadas. A 'Ja p r i -
mera igualada entra á m a -
tar y agarra una ostocada 
á v o l a p i é que mata sin 
p u n t i l l a . (Ovaoión y oreja.) 
Segundo, Topete, negro, 
grande y b ien cebado. 
Gal l i to le toma de ca-
pa y da unas v e r ó n i c a s s u -
per ians i inas que arrancan 
una, ovac ión . 
E l toro toma cuatro ga-
rrochazos proporcionando 
cuatro c a í d a s y tres pen-
cos fenecidos. 
Los espadas son aplaudidos en quites, J o s é -
l i t o toma los rehi letes de lu jo y previos unos 
bonitos juguetees con el morlaco, que p r o v o -
can el entusiasmo del p ú b l i c o , por el de r ro -
che de. arte y salsa to re ra del n i ñ o , prende 
u n par s u p e r i o r ' í s i m o iá to ro parado, luego 
quiebra o t ro magis t ra l y t e rmina con ot ro 
de dentro á fuera, aguantado como los bue -
nos. (Ovación.) 
'LIDIA' 
Saleri en una media verónica en el sexto toro 
de la corrida del 11 en Pamplona. 
IOS C0ITE1P0EAIE0S Publica en el número del viernes último una preciosa novela de :-: ALBERTO INSÚA 
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Gal l i to , de plomo y oro, b r inda á las encan-
tadoras presidentas y toma á Topete con u n 
magní f ico pase de tanteo, pre ludio de una ar-
t í s t i c a faena ejecutada en la misima cabeza 
del toro, prodigando las filigranas de su t o -
reo con pases de todas clases, entre ellos uno 
con las dos rodi l las en t i e r r a y a g a r r á n d o s e á 
los pitones. E l p ú b l i c o le ovaciona. 
Luego cuadra y da u n pinchazo super ior ; 
vuelve á muletear con m a e s t r í a y adorno y 
resuenan los aplausos, te rminando con una 
buena estocada. 
L a fiera entontecida por la s u p r e m a c í a del 
maestro se deja conducir por Joselito, que co-
gido á u n p i t ó n se le l leva hasta la barrera, 
donde la apunt i l l a . (Ovación, oreja y vue l ta 
al ruedo.) 
Tercero. Rabioso, negro, j i r ó n , grande, gor-
do y brocho. 
Sigue la ovac ión á Joselito, que se ve o b l i -
gado á dar o t ra vue l t a al ruedo. 
Belmonte, no obstante resentirse de su ú l t i -
ma cogida de Burgos, torea de capa ceñ ido , 
demostrando arte y valor , siendo oleado y 
ovacionado. 
Vi to clava medio par bueno y otro á la 
media vuel ta , y Cal -
do u n buen pinchazo. Otro contrar io , y t e r -
mina con un superior v o l a p i é en todo lo alto, 
m o j á n d o s e los dedos. Remata el p u n t i l l e r o . 
(Ovación.) 
Quinto. Mejicano, negro, menos mozo que 
los anteriores. 
Joselito le obsequia con tres lances. 
Blanquet y Almendro parean mediana-
mente. 
Gal l i to emplea un trasteo de mule ta i n t e l i -
g e n t í s i m o para bajar la cabeza á Mejicano 
que la tiene por las nubes; 
L a faena íes de l u c i m i e n t o y hecha m u y 
cerca, arranca palmas y olés . E l p ú b l i c o pide 
imúsica. 
Da tres pases m á s , superiores, y un buen 
pinchazo; nuevos pases y o t r o pinchazo en 
todo lo alto. (Palmas.) 
Por ú l t i m o , Joselito atiza media lagar t i j e ra 
que t u m b ó al Mejicano patas ar r iba . (Gran 
ovac ión . E l p ú b l i c o pide la oreja.) 
Sexto. Moruno, negro y bien puesto. 
D e s p u é s del p r i m e r quite, Belmonte torea 
superiormente, escuchando muchas palmas. 
Paco Madr id y Joselito son aplaudidos en 
quites. 
d e r ó n otro en la 
misma forma. 
Belmonte, de m o -
rado y oro, b r inda 
(y ¿ c ó m o no?) á los 
querubes de la p r e -
sidencia, que son-
r í e n , el agasajo, y 
aluego á una d i s -
t inguida f a m i l i a se-
v i l l a n a que ocupai 
u n palco. 9 I 
Reunido con el to-
ro hace una faena 
emocionante, com-
puesta de a d m i r a -
bles pases, in te rca -
lando varios mol i -
netesi c e ñ i d í s i m o s , 
que remata tocando 
los pitones; el p ú b l i -
co le ovaciona con 
d e l i r i o . 
€uadra el an imal 
y Belmonte arrea una buena estocada,, que 
hace rodar al bicho. (Ovac ión Inmensa, oreja 
y regalo.) 
E l p ú b l i c o obliga á Belmonte á dar varias 
vueltas al ruedo durante el r iego. 
IGiuarto. Granadero, negro, grande, gordo. 
Paco Madr id l úce se en lances. (Palmas.) 
Cerrajil las deja u n par desigual. Rafael Ma-
d r i d cuelga medio, y Cerraj i l las otro medio. 
Paco Madr id encuentra al b icho mansu-
r r ó n , á pesar de ello, lo torea desde cerca y 
val iente. 
E n cuanto iguala;, entra lá imatar, agar ran-
Torquito lanceando al segundo toro de la 
corrida del 10 en Pamplona. 
Plaza de Toros de Valencia. 
Pinturas clava u n buen par y P i l í n deja 
medio. 
Repite P in turas con ot ro par bueno. 
Belmonte emplea una faena apretada, a r -
t í s t i c a y emocionante, empapando al t o -
r o y haciendo de él lo que quiere ; el p ú b l i c o 
loco de entusiasmo le ovaciona. 
E n t r a á matar y da u n buen pinchazo; otro 
y repite , q u e d á n d o s e el bicho. Descabella á 
la p r imera . (Muchas palmas.)—Corresponsal. 
M m de la plaza de toros di! Valencia 
D e s p u é s de la i n v a s i ó n francesa de 1808 
p r o y e c t ó s e edificalr una plaza de mamposte-
r í a , siendo el in ic iador de ta l idea el enton-
ces Gobernador D. Melchor Ordóñez . 
L a plaza e s t á edificada en terrenos p r o -
piedad del Hospital , procedentes de la heren-
cia de D. Esteban Pa t r i c io de Verdier , y ocu-
pa una e x t e n s i ó n de doce fanegadas de t i e -
r r a . 
S in t e rmina r las obras, se c e l e b r ó con 
gran solemnidad la i n a u g u r a c i ó n de la n u é -
va plaza en los d ías 3, 4 y 5 del mes de Agos-
to del a ñ o 1851 c o r r i é n d o s e toros de las g a - ' 
n a d e r í a s del Duque de Osuna y Veragua y 
de Manuel Gavi r ia , estando la l i d i a á cargo 
del c é l e b r e J o s é Redondo (a) Chiclanero. 
E n Ju l io del a ñ o 1859 se celebraron tres 
corridas de ocho toros, doce de de Veragua, 
doce de Colmenar Vie jo , que fueron l idiados 
por los cé l eb re s matadores Cayetano Sanz, 
Manuel D o m í n g u e z (ai) Desperdicios y Angel 
López (a) Regatero. 
L a cabida total de la Plaza es de 16.195 
personas con el siguiente detal le : 
So l : Barreras, 37; Delanteras p r i m e r a y 
segunda naya, 66; Entrada general, 8.000, 
To ta l 8.103 localidades. 
Sombra: Barreras, 169; Contrabarreras i .* 
168; Contrabarreras 2.a, 168; Tendido 1.a á 
6.a grada, 791 ; Tendido 7.a á 14." grada, 1.258; 
Tendido 15,* á 20 grada, 1.047; Tabloncil los, 
272; Rellanos, 286; Palcos bajos, 2; Palcos 1.* 
naya, 63; Sillas palco, 8 1 ; Delanteras 2.tt na-
ya, 204; B a r r e r a lad i l lo , 4; P o r t ó n presiden-
cia, 4; Barandi l la , 1.a clase, 8; Entrada gene-
ra l , 3.000; Ent rada á palco, 567. To ta l , 8.092. 
Exis ten para comodidad del p ú b l i c o 36 es-
caleras y 24 vami t ivos que fac i l i t an el acceso 
al tendido, hay 19 almacenes situados bajo 
los p ó r t i c o s de la planta baja y en los tor i les 
diez chiqueros. Los corrales son amplios y 
cerrados por fuertes paredes de piedra, y 
pueden considerarse como los mejores de 
cuantos existen actua.Lin.ente en esta clase de 
edificios, siendo estos siete y e s t án pe r féo ta^ 
mente d is t r ibuidos con u n completo ahastecl-
mien to de agua potable, pilas de cemento y 
frondoso arbolado para alojar c ó m o d a m e n t e 
seis corridas á u n 
t iempo como se ha-x 
ce casi todos los 
años en t iempo de fe-
r i a . Inmedia to á los 
corrales e s t á el pat io 
de caballos, donde, 
en sus amplios de-
partamentos, p u e -
den colocarse c ó m o -
damente cien caba-
llos. Contigua á la 
h a b i t a c i ó n de mayo-
rales está; el corral , 
desolladero donde se 
p reparan las reses 
muertas, el piso de 
este recinto es tá as-
faltado y hay g ran -
dtes _corrientes de 
agua que pe rmi ten 
hacer estas operacio-
nes con inmejorables 
condiciones de l i m -
pieza é higiene. 
Exis ten t a m b i é n , como par te complementa-
r ia , otras dependencias, como p a b e l l ó n des t i -
nado á oficinas y Juntas, h a b i t a c i ó n de con-
serje, taquil las y e n f e r m e r í a , m u y acomoda-
da por cierto, con mesai operatoria, dos ca-
mas, camil la p o r t á t i l de ruedas, mate r ia l 
completo de c i r u g í a , y capil la. Esta plaza, 
en la que han toreado los m á s c é l e b r e s to re -
ros, es tá situada a l n ive l de la nueva esta-
ción del f e r r o c a r r i l del Norte y entre las ca-
lles de Colón y J á t i v a Fuzafa. 
JULIO BERNAU 
Un momento de la faena del primer toro de 
Villagodio en la corrida del 10 en Pamplona. 
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LA L I D I A lí) Jul io t9lo 
P r o g r a m a s de ferias 
E l cartel de las corridas de Santander ha 
quedado compuesto en la siguiente fo rma: 
D í a 29 de Jul io .—Toros de Veragua, páí-a 
Pastor, Gaona y Celita. 
D í a 1.° de Agosto.—Toros de Salt i l lo, para 
Gallo, Gal l i to y Belmente. ' " 
D í a 2 de Agosto.—Ocho toros de Benjumea, 
para Pastor, Y/a/Zo, Gal l i to y Belmonte. 
Día 8 de Agosto.—Toros de Ooncha y Sie-
r ra , para Gaona, Gal l i to y Saler i I I . 
En L a L í n e a e l '25 de J u l i o . — U l t i m o d í a 
de festejos, seis novil los de G'onradi, para 
For tuna, Andaluz y J o s é Rodas. 
L a c o m b i n a c i ó n def ini t iva para las cinco 
corridas de toros que se han de celebrar en 
Valencia, con mot ivo de la p r ó x i m a feria, es 
como sigue: 
D í a 24 de Julio.—Seis toros de la v iuda de 
Murube, que s e r á n estoqueados por Gallo. 
Gal l i to y Belimonl <•. 
D ía 25.—Seis toros de Contreras, y los 
mismos espadas. 
Día 26.—Seis toros de Pablo Romero, y los 
mismos^ espadas. 
" D í a 27.—Seis toros Miura , y los mismos 
matadores. 
D í a 28.—^Ouatro toros de Gonradi, y otros 
cuatro de Flores, antes del duque de B r a -
ganza, para Gallo. Gal l i to . Belmonte y Sa-
l e r i I I . 
E l d ía 29 h a b r á una gran novil lada, j u g á n -
dose ocho reses de D. Eduardo M i u r a . E n 
esta corr ida a l t e r n a r á n cuatro de los diestro 
m á s aplaudidos. 
Finalmente , el 1.° de Agosto se d a r á una 
corr ida ext raordinar ia , cuyos 'detalles se 
a n u h cia r á ri o p or tu n a m en t e. 
E l d ía 12 de Agosto l i d i a r á n en Algeciras 
seis toros de Sal t i l lo , los diestros Gal l i to y 
Belmonte. \ 
L a te rcera , y á l / p a r e c e r defini t iva c o m b i -
n a c i ó n de las corr idas de San S e b a s t i á n es.: 
: E l ' l"4scj[é Agosto,: Gaona 'y Josclito y toro:; 
de Gregorio Campos. E l 15, cuatro del duque 
de Tovar y cuatro efe" Medina Garvey, para 
Gaona, Joselito. L i m e ñ o y Celita. E l 22, toros 
de Santa Golorna, para Joselito solo. E l 29, 
Miü ra s , para Manolete. Celita y A l g a b e ñ o I I : 
y-'el 5 de Septiembre, toros de Pablo Romero, 
par Gaona, i t e í / a í e r ín y Algabefw I I . 
Las corridas de fe r ia de -Septiembre en 
Salamanca l i an quedado ul t imadas en la s i -
guiente f o r m a : 
D í a 11 .—Toros de Moreno S a n t a m a r í a , por 
Gallo. Gaona y Gal l i to . 
Día 12 .—Toros de iContrera?. por. Gallo y 
Gal l i to: 
Día 13.—Toros de Angoso. pr 
yGal l i to . 
Día 21 .—Toros de Sánchez 
m e ñ o j Algabr í io JI. 
Las corridas de fer ia de la capi tal caste-
lla^na han quedado ul t imadas en la siguiente 
f o r m a : 
23 de Septiembre: toros de Sal t i l lo , para 
Gaona, Joselito y Behnontc 
24 de i d e m : Pacomio, Joselito y Belmoiife, 
con reses de Tovar. 
I 26 de i d e m : Gaona, Pacomio y Pedro Ca-
rranza, con bichos d e T e r t u l i n o F e r n á n d e z . 
Notas bibliográ-ficas. 
"Joselito 1" .— • " ¡ ¡Be lmonte ! ! " .—Se t i t u l a n 
dos opúscu lo s editados por L a Coletay firma-
dos por "Pensaaiientos". 
Gomo ¡ios t í t u l o s indican, se t ra ta de con-
sideraciones acerca de esos dos toreros, 
m á s algunos datos que no por ser muy co-
nocidos dejan de ser siempre recordables. 
Ambos o p ú s c u l o s e s t á n muy bien presen-
tados. 
Gallo. Clannn 
por L i -
El éx i to alcanzado por 
L A LIDIA 
demuestra qoe es la Revista indispensable de 
todo buen aficionado á la fiesta nacional, por 
const i tu i r una i l u s t r a c i ó n taur ina ú n i c a en 
su.clase y ' l a p r imera de E s p a ñ a y A m é r i c a , 
cuyas liradas rebaban ya la cffrá de 1 5 . 0 0 0 
ejemplare;» 
Animados por- el favor que el púb l i co nos 
dispensa nos hemos decidido á fundar una 
MTBLTOTEGA editada por 
L A LIDIA 
cuyos v o l ú m e n e s s e r á n debidos á las plumas 
de los mejores l i teratos y escritores taurinos, 
simultaneados con la r e i m p r e s i ó n de obras 
doctrinales, siendo el p r i m e r volumen de la 
B I B L I O T E C A T A U R I N A de 
L A LIDIA 
«La tauromaquia completa ó sea el arte 
de-, torear á pie como á caballo», por el 
gran torero 
F R A N C I S C O M O N T E S 
tal y como la e sc r ib ió este cé l eb re l idiador 
de reses bravas, i lus t rada con fotograbados 
de fotograf ías , de la época del autor y r e t r a -
to del mismo y de las suertes descritas en el 
texto de la obra; esmeradamente impresa 
con portada a legór ica en t r ico lor , siendo su 
precio de TRES PESETAS ejemplar. 
Nuestra g r a t i t u d al p ú b l i c o es sincera y 
grande, y en jus ta recompensa concederemos 
á todo nuevo suscriptor á 
L A LIDIA 
que lo haga por un semestre el regalo de un 
ejemplar de 
LA TAUROMAQUIA DE MONTES 
obra sancionada y reconocida como la p r i -
mera y ú n i c a en su clase. 
Con el fin de calcular la t i rada de 
L A T A U R O M A Q U I A D E M O N T E S 
rogamos á cuantos deseen suscribirse á 
L A LIDIA 
llenen y nos r emi t an con el impor te del se-
mestre el siguiente Bo le t í n de s u s c r i p c i ó n : 
NOTICIAS 
El diestro mejicano Rodolfo.Gaona tiene 
contratadas las corridas siguientes: 
25, Santander: 8 d-e-Agosto..Santander: l í 
y 15, San S e b a s t i á n ; 23, 24, 25 y 29, B i lbao : 
5 de Septiembre. San S e b a s t i á n : 11 y 13, Sa-
lamanca; 29. Uboda. • . 
Varios aficionados dé S a l a m a n c a , a d m i r a -
dores e n t ü s r a s t á s del gran torero Rodolfo 
Gaona, han organizado una corr ida de toros 
c o m o complemento de las fiestas de I j r i a . 
La cor r ida se c e l e b r a r á el l - i de Sepl iem-
bré , l id iándose- seis hermosos toros de don 
José Manuel G a r c í a (antes de Arr ibas) que 
s e r á n estoqueados por el diestro mejicano. 
Como sobresaliente figurará Samuel Sbíís , 
paisano de Gaona. 
fin .Manre-a. so i n a u g u r a r á una plaza por -
tá t i l con dos grandes corridas que t e n d r á n 
lugar el 29 y 30 de Agosto. 
Dicha plaza se ha construido en forma des-
armable con el fin de poderla trasladar 
adonde los intereses de la empresa conven-
gan. 
Entre el comercio y par l iculares se ha f o r -
mado en A l m e r í a una Sociedad"por acciones 
para dar corridas de toros' en. aquella .plaza 
los día3::23 y 24 de Agosto, fecha en que se 
celebra la feria, tomando par te en las m i s -
mas R e l a m p a g ü i t o . Malla,- Torqu i to . Algabe-
ño I I v A l c a l a r e ñ o . 
E l ganado que tanto juego dió en hn bece-
r rad organizada por le Gremio de carnes, ce-
lebrda el día 10 en la plaza de Madrid , perte-
nec ía á la g a n a d e r í a de reses bravas de Don 
Genaro Quintas de Colrnenar de A r r o y o ; como 
todas las reses de tan escrupuloso ganadero 
fueron codiciosas, de pod.er :y herniosa l á -
mina, resultando una corr ida super io rmen-
!e presentada. o' • ;: 
MPSltiS ItHEltlJllÜHl DE [OCIIEHIIW 
Los trenes expresos números íí y 4 <iue 
la Compañía (le los Caminos de Hierro del 
Xorte ha puesto en eircnlación' entre AT i-
diúd-San Sebastián y viceversa, llevarán, 
como en años anteriores, un coelie-camas 
de la Compañía internacional. 
NUM. L C T R A 
I I L X T S T I R A CTOISr S E UVE ^A. IST A^. ZL 
S A N A G U S T I N , 6. — M A D R I D 
Don 
residente en 
calle de núm. piso 
e^ suscribe por el ^emesíre de á .;. 
SUSCRIPCIÓN DE UN SEMESTRE 
f spa íu 6 pesetas. 
Extranjero 8 » 
El suscr iptor , 
IB i TU ID nvn J t^ FOTÓGRAFO n v r o T D ^ 
^ S C E 3 S r S O R ) 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO", FERRAZ, 82.—MADRID 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACCIÓN: 
C A L L E D E S A N A G U S T I N , NÚM. 6 
Con el fin de dar la mayor amplitud á 
nuestras informaciones, daremos en to-
dos los números de LA LIDIA un Suple» 
mentó como el presente, que forma parte 
del mismo número; aunque ello implica 
un esfuerzo y un mayor costo, lo hace-
mos gustosís imos por servir á nuestro! 
favorecedores. 
Número y Suplemento valdrá V E I N T E 
céntimos. 
También publicaremos solo este Suple-
mento cuando las necesidades de infor. 
mación y sucesos taurinos lo requieran, 
con objeto de no privar a l público del 
conocimiento de los sucesos taurómacos 
de actualidad y de verdadero interés. 
Dicho Suplemento extraordinario s« 
venderá á D I E Z CENTIMOS número . 
Suplemento al número 17 del segundo año.—Madrid 19 de Julio de 1915 
TOROS EN PROVINCIAS 
LA LINEA, 18. 
Seis toros de Conradi para Vázquez, 
"Gallito" y Belmente 
ESDE ayer reina gran a n i m a c i ó n con 
m o t i v o de la co r r ida de toros. 
Pasan de dos m i l los aficionados 
que de Ceuta, Gibra l ta r , Algeciras y 
pueblos l i m í t r o f e s han llegado hoy. 
A la hora de dar p r i n c i p i o la fiesta, la p l a -
za esta abarrotada de p ú b l i c o ; en palcos y 
gradas hay lo mejor del m u j e r í o de t i e r r a 
baja, que por su hermosura y fatuoso tocado 
parece u n concurso de belleza. 
1 ¡Suena el c l a r í n , y a l sa-
l i r las cuadri l las son rec i -
bidas con palmas. 
En t r e la gente de á ca-
ballo fa i ta e l picador C é n -
t imo, de la c u a d r i l í a de 
Belmente, que t u v o la des-
gracia de caerse del caba-
l l o cuando se d i r i g í a á l a 
plaza, y f racturarse el bra-
zo izquierdo. 
P r i m e r o . — i / i o c / i e í o , co -
lorado claro, de buen t i po . 
V á z q u e z veroniquea, con-
sintiendo. 
E l foro toma c i n c ó varas, 
desmontando tres veces, de» 
j ando dos pencos para ' él 
arraistre. 
Belmente y V á z q u e z 
oyen palmas en los quites. 
Los peones colocan dos 
pares de rehiletes. B a z á n 
cae ante la cara del toro. 
Vázquez al qui te . 
T o m a los te as tos Váz-
quez y hace una faena i n -
teligente, dando pases de 
pedio y de rodi l las ; y ¡ m a t a 
de una estocada buena, de verdad. (Ovación. ) 
Sfigu ii ( | (y—jimeneto, negro. 
GuTlito torea por v e r ó n i c a s , y es ovacio-
nado. ; • . ' • • 
Toma el bicho dos puyazos, por dos 
1 umbos. 
Los maestros son m u y aplaudidos en quites. 
Joselito coge los re'hiletes, y aunque el to ro 
es tá dif íci l , coloca dos medios pares y o t ro 
á la media vuel ta . — 
Ordena que se r d i r e n los peones y hace 
una gran faena con. la muLeta, de arte y v a -
lor, y da u n pinchazo. Más pases, y media 
w su •sitio. (Palmas.) 
Tercero.-—Remolino, negro mula to , 
Btdmonte da var ias v e r ó n i c a s , que son co-
readas con oles. Luego remata u n qu i t e con 
medía v e r ó n i c a colosal. V á z q u e z t a m b i é n es 
.ovacionado en quites y a l dar o t ra media v e -
r ó n i c a estupenda. 
P i l í n clava u n par s u p e r i o r í s i m o . 
Belmonte hace una faena de mule ta b r e -
ve é intel igente. S e ñ a l a u n buen pinchazo, y 
d e s p u é s de nuevo trasteo, entra recto y deja 
una estocada monumenta l . (Ovac ión d e l i r a n -
te y la oreja.) 
Ouarto.—Tormento, negro mula to . De sa-
lida mata u n caballlo. 
Vázquez capotea con aplauso. 
A fuerza de ser acosado, admite cuatro 
s a n g r í a s , tumba tres veces y deja u n potro 
d i funto . 
Los rehileteros colocan tres pares. 
V á z q u e z hace una faena intel igente. Es -
tando incier to el bicho, atiza media estocada 
Posadero después de la última cura acompañado del Dr. Albéniz, su ayudante y el 
hermano de Posadero. FOT. BALDOMBRO 
algo delantera, y descabella á pulso al p r i -
mer intento. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Sale fíuído; Joselito logra pa-
rar lo , y 'le pican bien. 
Gal l i to , á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , coge los 
palos y clava imedio par; repi te con ot ro 
colosal, y es ovacionado. 
Hace una faena superior, entre los p i t o -
nes,, entusiasmando al p ú b l i c o ; da media 
estocada con t ra r i a ; nueva faena, seguida de 
u n pinchazo; m á s pases, y u n d e s c a b é l l o . 
( D i v i s i ó n de opjniones.) 
Sexto.—Belmonte torea, y es coreado por 
unas .estupendas v e r ó n i c a s . Hace luego u n 
aui te colosal, y o t ro Vázquez , que remata 
val ientemente. 
Los picadores se marchan creyendo que 
han tocado á banderi l las; el p ú b l i c o protes-
ta, y el presidente les obliga á seguir p i -
cando. 
Belmonte hace una faena emocionante, que 
el p ú b l i c o aplaude puesto en pie. Hay pases 
de pecho superiores y otros de rod i l l a s va -
l e n t í s i m o s . Intenta matar, y el p ú b l i c o 1" 
pide que siga toreando. Accede e l t r ianero , 
y da cuatro molinetes. Mata de u n buen p i n -
chazo y una gran estocada, m o j á n d o s e los 
dedos. (Ovación imponente y la oreja.)—Co-
rresponsal. 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 18. 
Hoy se l i d i a r o n tocos de Urcola, por Co-
chero, Gaona y Posada. 
Primero.—Alevoso, c á r d e n o . 
Cochero 'lo lancea regularmente. 
( i a ona hace un qui te muy 
bonito. Posada otro igual . 
(Palmas.) 
Acosado, tomia el bicho 
cuat ro varas por cuatro 
c a í d a s 
B i e n pai eado, pasa á ma-
nos de Cochero, que da pa -
ses de pecho y naturales, y 
coloca, una estocada baja1, 
perpendicular y atravesada. 
Cogida de Gaona. 
Segundo.—Vinatero, c á r -
deno claror 
Gaona lo l i j a con varias 
gaoneras. (Ovación.) 
Es apl'audido en quites, y 
t a m b i é n Posada. 
iGon b y a v í i r a toma el b i -
cho cinco varas por cuatro 
c a í d a s . 
Gaona clava un par de 
banderi l las soberbio. (Ova-
ción.) Otro magní f i co . (Ova-
ción.) Otro de dentro á fue-
ra. (Ovación prolongada.) 
Toma los trastos y da 
pases de pecho, de rodi l las y p a s á d o s e la m u -
leta por la espalda. 
iGomo el toro e s t á incier to y hace mucho 
viento, al dar u n pase sale enganchado por 
el muslo, y es llevado á la e n f e r m e r í a . 
Cochero acaba con la v i d a del bicho de u n 
pinchazo y una estocada ca ída . 
Gaona t iene u n puntazo leve. 
Tercero.—Teniente. Posada lo fija con v e -
r ó n i c a s c e ñ i d a s . 
Posada hace u n qui te bueno. (Palmas.) Co-
chero o t ro igual . 
Toma el bicho cinco varas por tres c a í d a s 
y dos jacos muertos. 
Bien banderil leado, pasa lá manos de Po-
sada, que hace una faena v a l e n t í s i m a , dando 
pases naturales, de pecho y de rodil las, s ien-
do coreado con oles y aplausos. 
NOVELA DE BOLSILLO 
Publ i ca en su n ú m e r o de ayer domingo una in-
t e r e s a n t í s i m a nove la de H o y o s y Vincnt, titulada 
L A M A R Q U E S A Y E L B A N D O L E R O 
L 4 8 CORRIDAS DE AVER EN MADRID \ 
Alé en media verónica ayer en Madrid. 
FOT. BALÜOMERO 
Andaluz en un par de banderillas. 
FOT. BALDOMER» 
E n t r a á matar, y deja media estocada bue -
na, que el to ro escupe, y concluye descabe-
llando á pulso. (Ovac ión , oreja y vue l t a al 
ruedo.) 
Ü u a r t o . — C i g a r r e r o , negro, bragao. 
Cochero l e saluda con seis v e r ó n i c a s . (Pal-
mas.) 
Ceniza da u n puyazo en el v i en t re del b i -
chó, dejando imiedio palo atravesado. 
T o m a el toro cuatro varas por cuatro 
c a í d a s . 
Cochero clava dos pares y medio. 
'Con la muleta bace una faena superior . Da 
un pinchazo, una estocada tendida, y otra, 
que hace rodar al to ro sin p u n t i l l a . (Ovación.) 
Quinto.—Balconero, berrendo en negro. 
Ceniza es ovacionado por u n soberbio p u -
yazo. 
E l toro es b r a v í s i m o . Toma seis varas por 
cinco ca ídas . 
E l p ú b l i c o aplaude al ganadero. 
• Seguri ta y el N iño del Matadero cuelgan 
cuatro pares medianos. 
Cochero da cuatro pases, y desde largo 
pincha una vez y deja una estocada honda. 
Descabella á pulso. 
Sexto.—Morito, negro, bragao. 
Posada torea reposado y valiente, oyendo 
palmas. 
D e s p u é s pone dos pares de frente, y con la 
mule ta da pases de todas las marcas, t e r -
minando con u n v o l a p i é superior . ( O v a c i ó n 
y salida en hombros.) 
E l parte ' facultat ivo dice que Gaona tiene 
una her ida contusa de 12 c e n t í m e t r o s en el 
tercio anter ior del muslo derecho, con p é r -
dida de los tej idos; u n varetazo en la r e -
g ión f ron ta l y otras contusiones de menor 
impor tancia . 
F u é conducido en una cami l l a á la fonda 
ilondc se hospeda. 
M u é s t r a s e m u y animado, aunque le (moles-
tan m u c h o ios dolores producidos por el po-
rrazo.—Corresponsal. 
LISBOA, 18. 
«ft ha celebrado la cor r ida m i x t a . 
Bombi t a q u e d ó bien, siendo a p l a u d i d í s i m o . 
Al fa re ro fué ovacionado con el capote, 
banderil leando y con la muleta . — Corres-
ponsal. 
A r la lu? toreando por verónicas de rodillas. . 
P I, ' FOT. HERVERA 
Andaluz cayéndose á la salida de un pase. 
Las novilladas de Madrid 
LA NOCTURNA 
Dió comienzo l a velada á las diez y media, 
con u n "casi lleno, resul tando una corr ida 
verbenera, de lo peorcito en su clase. 
- Los novi l los de Bueno, gordos, de poder 
y b i en presentados, fueron desiguales en t o -
dos los tercios; el segundo resu ' l tó bravo; 
.dos merecieron los honores del tuesten, y 
los tres restantes del saildo, cumpl ie ron . 
Pastoret hizo gala de su toreo basto, r e su l -
t ando su t rabajo deslabazado. 
En la nu ic i ' l f de 
fa ñas . pin' id Qüe 
sus qoí 
almiTu' 
FOT. B A I . n n M K U O 
toros ailigeró las 
menos que otras 
Cogida de Malagueñín. 
FOT. CE B VER A 
Fortuna entrando i matar ayer en Madrid. 
FOT. C.liR\ 1ÍBA 
"Petreño" entrando á matar ayer en Barcelona. 
FOT. MATEOS 
E l bombre os a s í ; q u é lo va á hacer él. 
B o n a r i l í o t o r e ó á su priimero conf iándose 
con eíl c a p o t é ; con la muleta hizo cosas de 
Lorerito enterado, y con el estoque q u e d ó 
bien, pinchando' en su s i t io , mereciendo los 
bonores de la vue l ta al ruedo. 
E n su segundo, fué o t ra cosa; se le negó 
el Santo, y m e r e c i ó t a m b i é n los honores de 
los tres avisos reglamentarios. 
Desgracia que t i é uno. 
Valencia, en su p r i m e r o i n t e n t ó cambiarle 
de rodi l las , Sculiendo por los aires, s in conse-
cuencias; al pasar de muleta le vo lv ió á e m -
pitonar, resultando la cosa bastante f ané , 
hasta el punto de rec ib i r dos avisos. 
A l ú l t i m o n o v i l l o le t o m ó a p r e n s i ó n ! no 
obstante le despachd pronto y mal , y v á y a s e 
lo uno por lo otro. 
Bregando y con los palos se h izo ap lau-
d i r A h i j d o ; t a m b i é u se g a n ó palmas Fres-
qui to de VoUadolid. 
LA DIURNA 
El ganado de D. Vicente Mar t ínez , l idiado 
ayer tarde, no d i ó todo el juego que h u b i e -
ra sido de desear. 
Los novi l los l idiados en segundo, cuar to y 
sexto lugar , l legaron á la muerte hechos 
unos marrajos, siendo fogueados estos ú l -
t imos. 
De cornamenta, todos í u e r o n inofensivos: 
el que no era m o g ó n era cornigacho, ten ien-
do' el a l iv i en del lado derecho. 
E l s e ñ o r de Ale nos d e m o s t r ó nuevamente 
Cocherito de Madrid toreando por verónicas ayer en Tetuán. 
FOT. KATFÁS 
Un molinete de Vega ayer en Tetuán. 
FOT. CRUVK 
Merino después de una estocada ayer en Tetuán. 
FOT. DON PÍO 
Ocejito matando ayer en Tetuán. 
FOT. DON PIO 
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q u f i-s un topeHltó de fer ia ; se p a s ó toda Ja 
tarde queriendo tomar el cabello al eonour-
so con sus continuados ratimagos y desplan-
tes efectistas, á toro pasado. 
A l p r i m e r nov i l lo de -la tarde, que fué un 
¿ u e n toro, en otras manos hub ie ra lueido 
lo que m e r e c í a , pues r e s u l t ó u n toro ideal, 
•íe- b a n d e r i l l e ó sin dejar llegar n i aguantar 
lo debido. 
L e m a t ó de un pinchazo a l salto (suer-
te nueva), y á toda m á q u i n a , y por no bajar 
lo debido la muleta, sa l ió desarmado. 
Al cuar to 'le e n t r ó á iherir en tablas, s in 
que el t o r i l l o le v iera , largando u n sablazo 
atravesado, en la m i s m í s i m a bar r iga . 
Fo r tuna t o r e ó de capa bien. Es torero m á s 
enterado que sus c o m p a ñ e r o s . 
'Con e l capote ai brazo y en quites, arran-
có aplausos. 
A su p r i m e r toro le dio pocos pases, pues 
el an imal i to se dió á la fuga y no se de jó 
torear, y 'lo d e s p e n ó de una esitocada casi en -
tera en lo alto. 
E n su segundo no estuvo tan buen torero 
cotmo m e r e c í a el toro, que era noble y bravo, 
s ú artn, siendo enganchado y. pisoteado, y lo 
r e m a t ó de una corta, entrando mal . E n su 
segundo estuvo mal , tan to toreando como á 
la hora de la muer te . 
B o l i se d i s t i n g u i ó por su v a l e n t í a y deseos 
de agradar. Recontó, r o d i l l a en t ie r ra , con 
valor ; puso dos pares de las cortas, uno de 
ellos superior, y p a s ó de mule ta v a l e n t í s i m o , 
y le m a t ó de media b u e n í s i m a , recibiendo u n 
puntazo en la r o d i l l a izquierda. En t r e ap lau-
sos generales p a s ó á la e n f e r m e r í a . 
A l ú l t i m o , en medio de u n gran baru l lo , lo 
r e m a t ó , como buenamente pudo, San tamar i -
na, en s u s t i t u c i ó n de B o l i . A. D O B L A D O 
TETUAN 
Cocherito de M a d r i d estuvo m u y t rabaja-
dor y ac t ivo toda la tarde. 
A su p r imero lo t o r e ó de capa super io r -
mente, siendo m u y aplaudido, y con la m u -
leta hizo una faena parada y t ranqui la , para 
u n pinchazo, entrando bien, y una entera 
buena, que m a t ó s in pun t i l l a , oyendo palmas. 
E n el quinto, al que dió unas v e r ó n i c a s 
ü PRÓVíErciAS 
BARCELONA, 18. 
E n la Plaza d^ las Arenas se co r r i e ron los 
novi l los de Villagodio,, por P e í r e w o , Balles-
teros y Carniceri to, 
Primero,—Orande. buey. P e t r e í i o le lancea 
bien. 
don la muleta e s t á breve, y con el acero 
deja una estocada entera, que basta. 
Segundo.—Orande, mansote, poderoso. 
Ballesteros con el t rapo ro jo se mues t ra 
val iente. 
En t rando bien, p incha en hueso. (Palmas.) 
Más pases y una estocada entera. (Palmas.) 
Tercero.—Grande, mansote. 
Carnicer i to veroniquea con estilo. 
L a faena de mule ta es vistosa, siendo r e -
volcado, resul tando ileso. 
E l b icho muere de media estocada, que 
basta. (Palmas.) 
Cuarto.—Grande, basto, poderoso. 
E l to ro d e r r i b a con e s t r é p i t o . 
P e t r e ñ o clava u n par de las cortas, bien. 
Luego o t ro de frente. 
Carnicerito pasando de muleta á su segundo ayer en Barcelona. Ballesteros toreando por verónicas á su primero ayer en Barcelona. 
FOT. MATEOS 
e m p e z ó t r a s t e á n d o l e de muleta bien, y dos 
pinchazos en su si t io, que fueron jus tamente 
aplaudidos. Luego c o n t i n u ó indeciso, p i n -
chando varias veces, hasta ique abur r ido el 
b icho dobló . 
E l Andaluz, en calidad de f e n ó m e n o , f r a -
casó una vez m á s ; consi t i tuyó ,1a nota c ó m i c a 
de 'la tarde. 
N i con la capa n i con la muleta, n i mucho 
menos con el estoque, hizo cosas cíe t o r é r « , 
n i ese es el camino. E n cambio nos demos-
t r ó que de miedo no marcha mal . 
A l bueno del hombre le ha dado por p l a -
giar lo malo de los verdaderos f e n ó m e n o s . 
Es Un encanto el ' a lma m í a . 
J A R A M I L L O 
VISTA A L E G R E 
Con buena entrada se l i d i a r o n " á y e r ocho 
novi l los de Montesinos, sin picadores, por ios 
diestros Lozoya, Santamarina, ' Moreni to y 
B o l i . 
Los novil los, p e q u e ñ o s , mal presentados y 
mansos. 
Lozoya se deshizo del p r imero de u n p i n -
chazo alto y media estocada. ( E s c u c h ó p a l -
mas.) 
Su segundo no le itoreó, le dió u n p i n -
chazo y u n bajonazo. 
Santamarina d e s p a c h ó á sus dos novil los 
con ba ru l lo é ignorancia. A l p r i m e r o lo m a t ó 
de u n pinchazo y media estocada tendida. A 
su segundo de u n regular pinchazo y una 
entera. ( F u é aplaudido.) 
M\orenito, á su p r imero , d e s p u é s de ban-
der i l lear le con u n par pasable y torearle sin 
parar, le d ió una entera, con v a l e n t í a , pero 
superiores, le puso u n buen par de b a n d e r i -
llas, al cuarteo. , 
Con la mule ta estuvo b i e n en este toro, 
teniendo la desgracia de que la estocada le 
resul tara baja. 
E n el sexto, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de 
OceHto, l o t o m ó de mule ta con alguna p r e -
cauc ión , acabando con el b icho de una esto-
'•ada t a m b i é n baja. 
Ocejito, en su p r i m e r o , h izo una faena 
deslucida c o n la muleta , y entrando bien, 
agarra una estocada entera, atravesada, des-
p u é s otra tendida, y t e rmina con u n descabe-
l lo al segundo in tento . 
E l diestro p a s ó á la e n f e r m e r í a , l i g e r a -
mente contusionado, no volv iendo á s a í i r d u -
rante la corr ida . 
E l debutante Eduardo Vega estuvo cerca 
y val iente con la mule ta en su p r i m e r o ; pero 
desgraciado con el estoque, m a n d á n d o l e ' al 
desolladero de tres' pinchazos, media m u y 
buena y var ios intentos de descabello. E n el 
s é p t i m o hizo una vistosa faena de muleta , 
con pases de todas marcas, y d e s p u é s de tres 
pinchazos buenos, agarra media en la misma 
cruz, que mata sin p u n t i l l a , siendo ovacio-
nado, y c o n c e d i é n d o l e el presidente la oreja. 
F é l i x Merino, en la miuerte de sus dos t o -
ros, estuvo nerv ios i l lo y val iente con la m u -
leta, despachando al p r i m e r o de dos p incha -
zos y media buena, y al ú l t i m o de otra m e -
dia, t a m b i é n buena. 
E l bander i l le ro M a l a g u e ñ í n , al echar un 
capote durante la l i d i a del s é p t i m o toro, fué 
alcanzado y corneado, pasando á la enferme-
r ía gravemente he r ido en el anos siendo ca-
lificado su estado por los facul tat ivos, de 
pronósi t ico reservado, DON BENITO, 
Con la mule ta real iza una faena i n s í p i d a , 
matando al b i d i o de una estocada baja. 
Q u i n t o . — G r a n d í s i m o , c o r n a l ó n . 
Ballesteros con l a mule ta da' pases v i s -
tosos. 
A la p r i m e r a igualada p incha bien. Más 
pases, y deja una buena estocada. (Palmas.) 
Sexto.—Grande, b rav i to . 
Carnicer i to hace una faena de mule ta b r e -
v í s i m a , sufr iendo p e l i g r o s í s i m a s coladas. Da 
una estocada que ma ta s i n p u n t i l l a . ( P a l -
mas.)—Corresponsal. 
SEVILLA, 18. 
Onuva y G a r c í a Llanos quedaron ma l . 
Moret, r egu la r ; r e s u l t ó cogido, con una 
her ida profunda en el antebrazo izquierdo. 
Maera, b ien ; sa l ió en hombros.—-C. 
SAN SEBASTIAN, 18. 
Toros de Carreros, bravos 
Alvarad i to de Córdoba , b i e n toreando. 
Machaquito I I , val iente y aplaudido.—-C. 
ALICANTE, 18. 
E l ganado de Muñoz, regular . 
Matapozuelos y Cant i l lana agradaron.— C. 
P O S ^ O E R O 
E n el estado de este va l iente diestro so ha 
iniciado una franca mejóríai , pues s e g ú n C 
par te facul ta t ivo de ayer domingo, del doc-
t o r AJlbéniz, :han l igado perfect/amente l a 
vena safena y d e m á s arterias y m ú s c u l o s l e -
sionados. 
Seguramente, l a p r imera" cor r ida que to-
r e a r á s e r á el d ía 16 del p r ó x i m o Agosto, en 
Toledo. 
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